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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DTRECCTON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Resolución núm. 2.375/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones .—A propuesta 'del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla pro
visional para el transporte de ataque Galicia quede
constituida como se expresa a continuación :
JEFES Y OFICIALES (1)
Un Cap;tán de Navío.—Comandante.
Un Capitán de Fragata.—Segundo Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—jefe del Servicio de Ope
raciones.
Tres Tenientes de Navío. Uno (C), uno (Er),
uno (A).
Cuatro Alféreces de Navío. Uno (C.I.C.).
Un Comandante de Máquinas.—Jefe del Servicio
de Máquinas.
Un Capitán de Máquinas (S.I.).
Tres Tenientes de Máquinas.—Uno (El), uno (S.I.)
Un Capitán de Intendencia.—Jefe del Servicio de
Aprovisionamiento.
Un Teniente de Intendencia.
Un Capitán Médico. Jefe del Servicio de Sani
dad.
SUBOFICIALES (1)
Un Subteniente Contramaestre.
Un Brigada Contramaestre.
Dos Sargentos Contramaestres.
Un Sargento Señalero.
Un Brigada Condestable.
Un Subteniente Radiotelegrafista.
Un Brigada Radiotelegrafista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente Mecánico.
Un Brigada Mecánico.
Nueve Sargentos Mecánicos (tres apt. S. I.)
aptitud AvM).
Un Brigada Electrónico.
Un Sargento Radarista.
Un Brigada Electricista.
Tres Sargentos Electricistas.
Un Brigada Escribiente.
. Dos Sargentos Escribientes (apt. P. R.).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
(uno
ESPECIALISTAS DE MARINERIA (1)
Cinco Cabos primeros de Maniobra (dos apt. S. I.).
Tres Cabos primeros Señaleros.
Dos Cabos primeros Radaristas.
Página 3.330.
Cuatro Cabos primeros Artilleros (uno apt. Sirvien
te D. de T.).
Dos Cabos primeros Electrónicos.
Cinco Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Seis Cabos primeros Electricistas.
Veinte Cabos primeros Mecánicos.
Cuatro Cabos primeros Escribientes.
Cuatro Cabos segundos de Maniobra.
Tres Cabos segundos Sefialeros.
Tres Cabos segundos Radaristas.
Cuatro Cabos segundos Artilleros (uno apt. Sir
viente D. de T.).
Dos Cabos segundos Electrónicos.
'Cuatro Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Seis Cabos segundos Electricistas.
Veinte Cabos segundos Mecánicos.
Tres Cabos segundos Escribientes.
MARINERIA
Nueve Cabos segundos.—Faenas Marineras..
Tres Cabos segundos.—Patrón de Embarcaciones
Menores.
Seis Cabos segundos.—Timoneles-Señaleros.
Tres Cabos segundos.—Jefe de Pieza.
Dos Cabos segundos.—Dirección de Tiro.
Tres Cabos segundos.—Sirvientes de C. I. C.
Tres Cabos' segundos.—Serviolas.
Tres Cabos segundos.—Operadores de Teletipo.
Tres Cabos segundos.—Electricistas.
Doce Cabos segundos.—Máquinas y Calderas.
Seis Cabos segundos.—Motoristas.
Seis Cabos segundos.—Talleres a Flote.
Cinco Cabos segundos.—Pañoleros de Respetos.
Tres Cabos segundos.—Escribientes.
Ocho Cabos segundos.—Cocineros.
Tres Marineros de oficio Despensero.
Tres. Marineros de oficio Lavandero.
Un Marinero de oficio Sastre.
Un Marinero de 'oficio Barbero.
Un Matinero de oficio Zapatero.
Tres Marineros de oficio Panadero.
Tres Marineros de oficio Enfermeró.
'Catorce Marineros de oficio Repostero.
Dos Marineros 'de oficio Ajustador.
Dos Marineros de oficio Tornero.
Dos Marineros de oficio Sopletista.
Un Marinero de oficio Herrero.
Dos Marineros de oficio Carpintero.
Un Marinero de oficio Calafate.
Dos Marineros de oficio Pintor.
Veinticinco Marineros de primera,
Catorce Marineros de segunda.
FUNCIONARIOS CIVILES
DE LA ADMINISTRACION MILITAR (2)
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Un Oficial de Arsenales, Rama Metal (Ajustador).
Un Oficial 'de Arsenales, Rama Madera (Carpin
tero).
Un Oficial de Arsenales, Rama Madera (Calafate).
Un Oficial de Arsenales, Rama Metal (Plomero).
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PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO (2)
Un Oficial de segunda.—Panadero.
Un Oficial de segunda.—Barbero.
Un Cocinero .de segunda.
Un Mayordomo de segunda.
(1) Entre el personal de Oficiales, Suboficiales yEspecialistas deberá haber dos con aptitud Buceadorde Averías.
(2) Pueden ser cubiertos por personal de la Escala a extinguir.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeresExcmos. Sres.
...
Sres. ...
EJ
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.377/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el ICapitán de Navío don Jesús Díaz del Río y GonzálezAller pase destinado al CESEDEN, debiendo cesar
como Jefe de la 51.a Escuadrilla de Fragatas cuandosea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por tra-slado de residencia, se halla comprendido en el apartado d), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
'Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcrnos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 2.379/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante Militar de Marina de Almería al Capitán deFragata don Luis de la Sierra Fernández, que deberá cesar en el Estado Mayor de la Armada.Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de diciembre de 1971
Excrnos. Sres.
...
Sres.
...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.378/71, de la Dirección de
Reclutamiento y 'Dotaciones.--Se nombra Jefe deServicios del Polígono de Tiro Naval "Janer" e Ins
tructor al Capitán de Fragata (ET) don Juan Se
rrallo Pizarro, que deberá cesar come Secretario de
la JUME.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y •Lloveres
Resolución núm. 2.381/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Corbeta don José de Ibarra y Loresecha pasedestinado a la Comandancia Militar de Marina deBarcelona, debiendo cesar en el Estado Mayor dela Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.380/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe delDestacamento Naval de Sóller al Capitán de Corbeta (ET) don Félix Fernández Pose, que deberá cesarcomo Segundo Jefe del Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.383/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío don Antonio Pazos Méndez pasedestinado al Cuartel de Instrucción de El Ferrol delCaudillo como Instructor, debiendo cesar en la, Comandancia Militar de Marina de Huelva.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendida en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
_ (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
Earecmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.384/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando González de Canales
y López-Obrero pase destinado al CALAS de Cádiz,
Idebiendo cesar como Comandante del dragaminas
Tinto cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959-
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.636/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo 29 del Decreto 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado, y de acuerdo con
la decisión del Consejo Superior de la Armada, se
concede el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada, a partir del día 31 de diciem
bre actual, al Capitán de Navío don Luis Berlín
Camuñas, que quedará escalafonado- entre los Ca
pitanes de Navío (ET) don Ricardo jara Serantes y
don José María Navia-Ossorio y Ag.uirre.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.637/71, de la .kfatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo 29 del Decreto 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud de los interesados, y de acuerdo
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con la decisión de la junta de Clasificación de los
Cuerpos de Oficiales, se concede el pase a la Escala
de Tierra del Cuerpo General de la Armada, a partir
del cija 31 de diciembre actual, a los Jefes relaciona
dos a continuación, que quedarán escalafonados en
la forma que se indica :
Capitanes de Fragata.
Don Claudio Lago de Lanzós González.—Entre los
Capitanes de Fragata (ET) don Juan Donapetry Orts
y don Alfonso .jaraiz Franco.
Don Imeldo Delgado Rodríguez.—Entre los Ca
pitanes de Fragata (ET) clon Guillermo Díaz del
Río Romero y don Rogelio Masip Acevedo.
Capitán de Corbeta.
Don José Joaquín Ibarra Loresecha.—Entre los
Capitanes de Corbeta (ET) don Francisco García
Grillo y clon Antonio Gastón de Iriarte y Munar.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.376/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del Carmen Díaz de Laspra y Barrena
al Vicealmirante don José Moscoso del Prado y de
la Torre.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONtS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.382/71, de lá Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Concepción Cebadera Sanabria al Teniente
de Navío don Manuel Antonio Parga Gigosos.
Madrid,- 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.4scensos.
Resolución núm. 2.391/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por pase a la situación de "supernumera
rio" del Brigada Mecánico don Juan Vázquez Vilar,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación ,del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al expresado empleo al Sargento primero don Ma
nuel Amate Guillén, con antigüedad de 21 de diciem
bre de 1971 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
•
Resolución núm. 2.392/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Escribiente Mayor don José
María García García, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al' Sub
teniente don Antonio Pérez Cayetano, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don José Manuel Norato Rivero, ambos con anti
güedad de 20 de diciembre de 1971, quedando es
calafonados a continuación del último de los de sus
respectivos nuevos empleos.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 2.390/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos en el Cuerpo de Suboficiales :
'
Contramaestre Mayor don Adalberto Martínez
Huertas.—Pasa destinado a la Base Naval de Rota,
cesando en la Ayudantía Mayor y Cuartel de Ma
rinería de Cartagena.—Voluntario (1).
'Contramaestre Mayor don Rogelio Figueira Tubío.
Pasa destinado al remolcador R. P.-30, cesando en la
grúa número 6.—Voluntario.
,Contramaestre Mayor don José Bellas Penabad.
Pasa destinado al aljibe A. B.-1, cesando en la barca
za P. B.-4.—Forzoso.
Subteniente Contramaestre don Francisco Ruiz
Alarcón.—Pasa destinado a la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca, cesando en el transporte de
ataque Aragón.—Voluntario (1).
Subteniente Contramaestre don Cristóbal García
Olmedo.—Pasa destinado al ,Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cádiz, cesando en el transporte de ata
que Castilla.—Forzoso.
Subteniente Contramaestre don Antonio Merlán Ló
pez.—Pasa destinado a la barcaza P. P.-1, cesando en
la fragata rápida Liniers.—Voluntario (1).
Brigada Contramaestre don Germán Pequeño Ca
sáis.—Pasa destinado a la barcaza P. B.-4, cesando en
la fragata Júpiter.—Voluntario (1).
Brigada Contramaestre don Francisco Pérez Casti
llejas.—Pasa ,destinado a la fragata rápida Liniers, ce
sando en el submarino S-21.+–Forzoso.
Sargento primero Contramaestre don Ramón Bo
rrás Ameijeiras.—Pasa destinado al portahelicópteros
Dédalo, cesando en el Servicio de Armas y Defensas
Submarinas Portuarias de Cartagena.—Forzoso.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Rico Palomas.—Pasa destinado al dragaminas Ter,
cesando en la fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Sargento .Contramaestre don Manuel Pacheco Car
balleira.—Pasa destinado al transporte de ataque Ara
gón, cesando en el Cuartel de Instrucción de Cádiz.—
Forzoso.
Sargento Contramaestre don José Pérez Martín.—
Pasa destinado al transporte de ataque Castilla, cesan
do en el dragaminas Ter.—Voluntario (1).
Subteniente 'Condestable don José Losada Ucha.
Pasa destinado a la Escuela Naval Militar, cesando en
la fragata Júpiter—Voluntario (1).
Sargento primero Condestable .don José Blasco
011ero.—Pasa destinado a la lancha L. S. M.-3, cesan
do en* el minador Eolo.—Voluntario (1).
Sargento primero Condestable don Manuel Arias
González.—Pasa destinado al crucero Canarias, cesan
do en la expectación de destino en que se encuentra.—
Voluntario (1).
Sargento primero Condestable don Juan B. del Ro
sal Coll.—Pasa destinado al Polígono "González-Hon
toria", cesando en el dragaminas Tambre.—Volunta
rio (1).
Sargento primero Condestable don Juan L. León
Sánchez.—Pasa destinado al dragaminas Tambre, ce
sando en el minador Marte.—Forzoso.
Sargento Condestable don Juan Vázquez Vilehes.—
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Marine
ría de Cádiz, cesando en la corbeta Nautilus.—Volun
tarjo (1)
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea.—
Pasa destinado a los Servicios de Armas y Defensas
Submarinas y Portuarias de Cádiz, cesando en la JAL.
Voluntario (1)
Sargento primero Torpedista don Francisco Gutié
rrez Velasco.—Pasa destinado a los Servicios de Ar
mas y Defensas Submarinas v Portuarias de Cádiz,
cesando en el dragaminas Neruión.—Voluntario (1).
Sargento primero Torpedista don Pedro B. Flores
Muirios.—Pasa destinado al dragaminas Nerrión. ce
sando en el dragaminas Ten—Forzoso.
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Subteniente Minista don Florentino Díez Díez.—
Pasa destinado al Estado Mayor de la Armada, cesan
do en el minador Marte.—Forzoso.
Subteniente Electricista don José Vázquez Ortiz.—
Pasa destinado a la fragata rápida Rayo, cesando en
la ETEA.---Voluntario (1).
Subteniente Electricista don Jesús Otero Serantes.
Pasa destinado al dragaminas Sil, cesando en la fra
gata Vulcano.—Voluntario (1).
Subteniente Electricista don Francisco Vieiro Gon
zález.—Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo,
cesando en el STEE del Arsenal de La Carraca.—Vo
luntario (1).
Sargento primero Electricista don Pedro González
Navarro.—Pasa destinado al crucero Canarias, cesan
do en la fragata Júpiter.—Voluntario (1).
Sargento Electricista don Ramón L. Vizoso López.Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando en
el dragaminas Ter.—Voluntario (1).
Subteniente Radiotelegrafista don José R. Díaz
Martínez.--Pasa destinado al Almacén Central de
Respetos de laDAT,cesando en la EREMA. Volun
tario.
Brigada Radiotelegrafista don José Salceda Holga
do.—Pasa destinado a la corbeta Nautilus, cesando en
el minador Marte.—Voluntario.
Sargento primero Radiotelegrafista don Heliodoro
Arenas Rizo.—Pasa destinado a la Estación Radiote
legráfica de El Ferrol del Caudillo, cesando en el des
tructor antisubmarino Oquendo.—Voluntario (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco_
González González.—Pasa destinado al portahelicópte
ros Dédalo, cesando en el dragaminas Nervión.—Vo
luntario (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Joaquín Gó
mez Clemente.---Pasa destinado a la Estación Radiote
legráfica del Aaiún, cesando en la Estación Radiotele
gráfica de Las Palmas.—Voluntario (1).
Subteniente Electrónico don Julio Martín Herrero.
Pasa destinado a la JAL, cesando en el Polígono de
Tiro Naval " Janer".—Voluntario (1).
Sargento primero Radarista don Francisco Picallo
Gómez.—Pasa destinado al crucero Canarias, cesando
en la Plana Mayor de la Primera Escuadrilla de Dra
gaminas.—Voluntario (1).
Mecánico Mayor don Juan Bocardo Madariaga.—
Pasa destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento. del
Arsenal de La iCarraca, cesando en el STUM de dicho
Arsenal.--Voluntario.
Subteniente Mecánico don Cipriano Díaz Pantín.—
Pasa destinado a la Policlínica de la Jurisdicción Cen
tral, cesando en el aljibe A-1.--Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico don Ricardo López San
Juan.--Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo,
cesando en el dragaminas Ter.—Voluntario (1).
Sargento Mecánico don Francisco de A. Medina
Conde.—Pasa destinado a la fragata Júpiter, cesando
en el dragaminas Bidasoa.—Voluntario (1).
Sargento Mecánico don Ramón Montes Rodríguez.
Pasa destinado al aljibe A-1, cesando en la fragata
Hernán Cortés.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Manuel Manso Deibe.—Pa
sa destinado al dragaminas Guadiaro, cesando en la
fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Amado Rodríguez Rodrí
guez.—Pasa destinado al dragaminas Nervión, cesan
do en el minador Alarte.—Voluntario (1).
Subteniente Escribiente don Francisco Belizón Re
yes.—Pasa destinado al Estado Mayor de la Armada,
cesando en la Inspección General del Cuerpo de Má
quinas.—Voluntario.
Subteniente Escribiente don Santiago Lucas Santos
González.—Pasa destinado a la fragata Júpiter, cesan
do en la Comandancia General y Estado Mayor de la
Zona Marítima de Canarias.—Voluntario.
Sargento primero Escribiente don Enrique Noguei
ra Caneiro.—Pasa destinado a la Estación Naval de
Mahón, cesando en la Comandancia de Marina de Vi
llagarcía.—Voluntario (1).
Sanitario Mayor clon Bernardo Martínez Cervantes.
Pasa destinado a la Estación Naval de La Algameca,
cesando en el Tercio de Levante.—Voluntario.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Antonio López Abásolo.—Pase destinado a la Base
Naval de Rota, cesando en el minador Marte.—For
zoso.
Sargento primero Sanitario don José Tenreiro Fe
rreira.—Pasa destinado a la Enfermería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata Vul
cano.—Voluntarió.
Sargento primero Buzo don Antonio Teijeiro
Beceiro. — Pasa destinado al remolcador de altura
R. A.-1, cesando en el Estado Mayor de la Flota.—
Voluntario.
(1) Estos ,destinos se encuentran comprendidos en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128) a efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 2.395/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expedientes tramitados al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan pasen a la situación
de "jubilación" por inutilidad física, por reunir las
condiciones que determina el párrafo 2.° .del artícu
lo 39 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del Estado
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número 40, de 15 de febrero de 1964, y D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969):
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Federico Morenete Rodríguez.—Destinado en
el STCM del Arsenal de Cartagena.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Don Juan Marimón Sastre.—Destinado en la Es
tación Naval 'de Sáller.
CUERPO ESPECIAL
DE MECANICOS-CONDUCTORES
Don Antonio Abad Moreno. Destinado en la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.393/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se 'dispone la contratación, con carácter even
tual, a partir del 1 de mayo de 1971, y con la catego
ría profesional de Ayudante Técnico Sanitario, de la
señorita María Dolores Casado Pérez, para prestar
sus 'servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen".
Madrid, 22 'de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.394/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcioanrio de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 'de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se disponen las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Antonio Romero Camacho.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Licenciado en Ciencias
Químicas, para prestar sus servicios en el Almacén
de Vestuarios del Arsenal de La Carraca, a partir de
la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don José Cantos Lema.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial primero Pintor, para
prestar sus servicios en la Agrupación del Apoyo
Logístico del Tercio de Armada de Infantería de Ma
rina, a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios.
Doria Paula Jiménez Fernández.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en el Sanatorio de Marina de Los Moli
nos, a partir del día 1 de noviembre de 1971.
Doña Rosa Rosales Dopazo.—Con carácter fijo y
al categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Escuela Naval Militar, a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Joaquín Castro Pérez.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Dirección de
Sanidad de la Jefatura de Farmacia, a partir del día
1 de septiembre de 1971.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 2.396/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 13 del actual, el Ayu
dante de Obras don Mariano Lobo Gracián, que
prestaba sus servicios en la IDECO de Cádiz.
Madrid, 22 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
EDICTOS
(737)Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Cartilla Naval perteneciente al ins
cripto de este Trozo Eulogio Gondar Solla, folio nú
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mero 6 de 1%1 de sujetos al servicio nue& anuladn 1 cornorarkín fila • rnmnarecerá- en este
y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 6 de diciembre de 1971.—E1 Teniente
de Navío, Ayudante Militar de Marina, Juez instruc
tor, Vicente Alvarez Porto,
(738)
Don Antonio Palmero, Vega, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Sada y Juez instructor
del expediente de pérdida de documentos número
547 de 1971, instruido para acreditar el extravío del
título de Radiotelefonista Naval Restringido de An
drés Monzó López, folio número 170 de 1945 del
Trozo de Sada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
de fecha 27 de noviembre de 1971, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebido del mismo y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Sada, 6 de tdiciembre de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
REQUISITORIAS
(223)
Benito Amoedo Dios, de veinte arios de edad, sol
tero, Marinero, natural y vecino de Cambados, pa
rroquia de Corbillón, encartado en expediente judi
cial número 789 de 1971 por falta grave de no in
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sito en la Ayudantía Militar de Marina de Camba
dos, en el plazo de treinta días, a contar de la publi
cación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que le resulten, advirtiéndole
que, de no comparecer en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan su busca y captura y, caso
de ser habido, sea puesto a mi disposición.
Cambados, 30 de noviembre de 1971. El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(224)
Alonso Alarcón Grima, hijo de Francisco y de Ro
salía, soltero, Albañil, de veintitrés arios de edad,
domiciliado últimamente en Tona (Barcelona), pro
cesado en la causa número 100 de 1971 por el de
lito de abusos deshonestos ; comparecerá en el tér
mino de quince días ante el Comandante de Infan
tería de Marina don Rafael Ruiz Fernández, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 29 de noviembre de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
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